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Spirituality of the New Evangelisation According to the Teaching of Pope Francis
Ju¿ pobie¿na lektura tekstów nauczania papie¿a Franciszka pozwala na do-
strze¿enie w nich wezwania do wiêkszej gorliwoci apostolskiej. Papie¿ zachêca
wszystkich ludzi do ewangelizacji. Dostrzega obszary, w których jest ona wrêcz
konieczna, dlatego podkrela, ¿e powinna byæ ona prowadzona natychmiastowo.
Mylne by jednak by³o s¹dziæ, ¿e Papie¿ opiera ten apostolat wy³¹cznie na akty-
wizmie i gorliwoci. Zwraca wielk¹ uwagê na duchowe fundamenty nowej ewan-
gelizacji, które przedstawia i omawia w swoim nauczaniu. Zarysowuje ducho-
woæ jako pewn¹ przestrzeñ, w której nowa ewangelizacja powinna siê odbywaæ.
Omówienie tych zagadnieñ, w oparciu o nauczanie papieskie, bêdzie stanowi³o
cel niniejszego artyku³u.
Analiza tego interesuj¹cego zagadnienia wymaga metodologicznego uporz¹d-
kowania i wyjanienia terminów zawartych w tytule. Przedmiotem materialnym
bêdzie duchowoæ nowej ewangelizacji, za formalnym – nauczanie papie¿a
Franciszka zawarte w jego dokumentach i przemówieniach. Okreliæ jednak na-
le¿y, o jakiej duchowoci bêdzie mowa i jak rozumiana bêdzie nowa ewangeliza-
cja. Obydwa terminy s¹ dzisiaj powszechnie znane, ale, jak uczy dowiadczenie,
nierzadko, tak¿e w krêgach teologów, nie do koñca precyzyjnie rozumiane.
Zgodnie z tym, co podaje papie¿ Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium,
nowa ewangelizacja jest odpowiedzi¹ na misyjne polecenie Jezusa: idcie wiêc
i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19-20)1. Ewangelizacja jest zadaniem ca³e-
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go Kocio³a. Przekracza jego hierarchiczn¹ strukturê. Koció³ staje siê tutaj narzê-
dziem Bo¿ej ³aski. Wspó³pracuje ze s³owem, które pochodzi od Boga i jedynie
poprzez w³¹czenie siê w tê Bo¿¹ inicjatywê, mo¿e staæ siê ewangelizatorem. G³o-
szenie jest zadaniem ca³ego ludu Bo¿ego, który, zakorzeniony w misterium Trójcy
wiêtej, w swoim pielgrzymowaniu ukazuje wiatu Chrystusa2.
Nowa ewangelizacja oznacza rozbudzanie w sercach i umys³ach ludzi wspó³-
czesnych ¿ycia wiary. Jej sercem jest dawanie wiadectwa s³owem i przyk³adem
o wierze i o mi³oci3.
W Propositio nr 7 XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Bi-
skupów na temat: „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrzecijañskiej
podkrelono, ¿e urzeczywistnia siê ona w trzech obszarach: 1. duszpasterstwa
zwyczajnego, by rozpaliæ serca tych, którzy wiernie uczestnicz¹ w ¿yciu Kocio-
³a; 2. w rodowisku ochrzczonych, nie¿yj¹cych jednak z wymogami chrztu; 3. wród
osób, które nie pozna³y jeszcze Chrystusa4.
To rozró¿nienie adresatów, do których Papie¿ kieruje pos³anie nowej ewan-
gelizacji, odpowiada rozumieniu ró¿nych wymiarów duchowoci jako swoistej
formy ¿ycia cz³owieka w odniesieniu do transcendencji. Do niedawna u¿ywano
terminu ¿ycie wewnêtrzne. Charakteryzowa³o siê ono g³êbi¹ prze¿yæ psycho-fi-
zyczno-duchowych, ale nie zawsze mia³o odniesienie do transcendencji. Cz³o-
wiek siê wzrusza, p³acze, têskni, ale to nie wiadczy o jego duchowoci. Dopiero
wówczas, kiedy to odniesienie ma charakter transcendentny i cz³owiek uznaje,
¿e co istnieje ponad i poza nim, mo¿na mówiæ o szeroko rozumianej duchowo-
ci. I kiedy, dodatkowo, transcendencja ma zabarwienie religijne, mo¿na mówiæ
o duchowoci religijnej. W tej grupie wystêpuje duchowoæ muzu³mañska, hin-
duska itp. Kiedy duchowoæ religijna odnosi siê do Jezusa Chrystusa, wówczas
mo¿na mówiæ o duchowoci chrzecijañskiej. W takim stopniowanym ujêciu
dochodzenia do duchowoci chrzecijañskiej, która jest form¹ ¿ycia w Duchu
wiêtym, polegaj¹c¹ na naladowaniu postawy Jezusa Chrystusa w konkretnym
rodowisku, mo¿na, zgodnie z paradygmatem, zaproponowaæ sposób nowej
ewangelizacji tym, którzy Chrystusa jeszcze nie poznali, tym, którzy o Nim za-
pomnieli i tym, którzy chc¹ pog³êbiæ swoje ¿ycie duchowe5.
2 Por. EG 111-112; A. Sobczyk, Duchowoæ misyjna form¹ g³oszenia Ewangelii dzisiaj na
podstawie Evangelii gaudium papie¿a Franciszka, Teologia i Moralnoæ 15(2014), nr 1, s. 262.
3 Por. Franciszek, Potrzebny jest tlen Ewangelii. Audiencja dla uczestników zgromadzenia
plenarnego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji z 14.10.2013, „L’Osservatore
Romano” wyd. pol. 34(2013), nr 12, s. 18.
4 Por. EG 14.
5 Por. M. Chmielewski, Vademecum duchowoci katolickiej. 101 pytañ o ¿ycie duchowe, Lu-
blin 2004, s. 18-21; ten¿e, Metodologiczne problemy posoborowej duchowoci katolickiej, Lublin
2001, s. 70-77.
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1. DUCHOWOÆ NAWRÓCENIA
Nowa ewangelizacja, zdaniem papie¿a Franciszka, powinna byæ dynamizo-
wana duchowoci¹ nawrócenia. Chodzi tutaj zarówno o treæ, jak i formy g³o-
szenia. Treci¹ jest odnowa wewnêtrzna, polegaj¹ca na wiernoci swemu powo-
³aniu, a tak¿e umo¿liwienie cz³owiekowi ewangelizowanemu poznania Chrystusa
i powrotu do Niego. Wed³ug Papie¿a, jeli na pierwszym miejscu postawi siê
g³oszenie Bo¿ego mi³osierdzia, wówczas najlepiej uka¿e siê g³êbia duchowoci
nowej ewangelizacji, inspirowanej przez przebaczaj¹c¹ mi³oæ Ojca6.
Duchowoæ nowej ewangelizacji dynamizuje wezwanie do nawracania siê od
bo¿ków tego wiata ku jedynemu prawdziwemu Bogu. Stanowi formê ¿ycia, w któ-
rej dokonuje siê odnowiony ruch skierowany ku temu, kto zagubi³ wiarê i po-
czucie sensu ¿ycia. Jej zadaniem, wed³ug Papie¿a, jest ukazanie wspó³czesnym
ludziom g³êbi Bo¿ego mi³osierdzia7.
Powrót ten dokonuje siê we wspólnocie Kocio³a, który jest otwartym na
ka¿dego cz³owieka domem Ojca, gotowym przyj¹æ i przebaczyæ ka¿demu, kto
chce wróciæ8. Symbolem tego s¹ otwarte przez papie¿a Franciszka drzwi w ba-
zylice watykañskiej. Potwierdza to równie¿ sam Papie¿ w bulli og³aszaj¹cej Rok
Mi³osierdzia Misericordiae vultus. Przypomina tam, ¿e: w czasie, w którym
Koció³ jest zaanga¿owany w now¹ ewangelizacjê, temat mi³osierdzia wymaga,
by go ponownie przedstawiæ z nowym entuzjazmem i z odnowion¹ dzia³alnoci¹
duszpastersk¹. Jest to kluczowe dla Kocio³a oraz dla wiarygodnoci jego g³o-
szenia, aby ¿y³ on i wiadczy³ w pierwszej osobie o mi³osierdziu. Jêzyk Kocio³a
i jego gesty powinny przekazywaæ mi³osierdzie tak, aby wejæ w g³êbiê serca
ludzi i sprowokowaæ ich do odnalezienia drogi powrotu do Ojca9.
Mi³osierdzie to jednak nie tylko przebaczenie nawracaj¹cemu siê cz³owieko-
wi, ale otwarcie serca dla potrzebuj¹cych pomocy i wsparcia materialnego. Dla-
tego Papie¿ podkrela, ¿e celem nowej ewangelizacji w tym Roku wiêtym bê-
dzie otworzenie serca dla wszystkich, którzy ¿yj¹ na najbardziej beznadziejnych
peryferiach egzystencjalnych. Czas mi³osierdzia, zdaniem Franciszka, to dosko-
na³a okazja do wyjcia naprzeciw ludzkiej niedoli. Papie¿ pisze o potrzebie le-
czenia ran ludzkich serc, opatrywania ich oliw¹ pocieszenia, przewi¹zywania
mi³osierdziem. Wzywa do leczenia ich solidarnoci¹ i z nale¿n¹ uwag¹. Zachêca
6 Por. EG 34-39; Franciszek, Ewangelizacja jest nasz¹ rewolucj¹. Msza w. w parku Dwuset-
lecia w Quito 7.07.2015, LOsservatore Romano wyd. pol. 36(2015), nr 7-8, s. 10.
7 Por. Franciszek, Potrzebny jest tlen Ewangelii. Audiencja dla uczestników zgromadzenia
plenarnego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji z 14.10.2013, dz. cyt., s. 18-19.
8 Por. EG 46.
9 Franciszek, Bulla Misericordiae vultus (dalej MV), Rzym 2015, nr 12; ten¿e, Ewangelizacja
wymaga prawdziwej odwagi. Inauguracja kongresu diecezji rzymskiej 17.06.2013, „L’Osservatore
Romano” wyd. pol. 34(2013), nr 8-9, s. 35-36.
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do odkrycia i dynamizacji na nowo uczynków mi³osierdzia wzglêdem cia³a
i wzglêdem ducha10.
Nowa ewangelizacja w Roku Mi³osierdzia niesie ze sob¹ bogactwo misji Jezu-
sa. Jej zadaniem jest zanieæ s³owo i gest pocieszenia biednym, og³osiæ wolnoæ
tym, którzy s¹ wiêniami nowych form niewolnictwa wspó³czesnego spo³eczeñ-
stwa. Nadrzêdnym celem jest przywrócenie godnoci tym, którzy zostali jej pozba-
wieni. Ca³a dzia³alnoæ ewangelizacyjna ma byæ, zdaniem Papie¿a, przenikniêta
wiadectwem gorliwoci i radoci g³osz¹cych (por. Rz 12, 8)11. Nowa ewangeliza-
cja jest w³anie uwiadomieniem sobie mi³osiernej mi³oci Ojca, aby dost¹piwszy
³aski przebaczenia, samemu staæ siê narzêdziem zbawienia dla braci12.
Komunikacja orêdzia mi³osierdzia, któr¹ niesie ze sob¹ nowa ewangelizacja,
dokonuje siê w duchowoci pe³nej mi³oci przebaczaj¹cej i umo¿liwiaj¹cej na-
wrócenie. Uwzglêdnia ona tak¿e zdolnoci percepcyjne, wiedzê i warunki ¿ycia
adresatów dobrej nowiny13. Duchowoæ nowej ewangelizacji uwzglêdnia znajo-
moæ rzeczywistoci, w której g³oszenie siê odbywa, mentalnoci ludzi, znaków
czasu, wyzwania wspó³czesnego wiata. Duchowoæ ta nie akceptuje rodowiska,
w którym jest miejsce dla ekonomii wykluczenia, ba³wochwalstwa pieni¹dza,
nierównoci spo³ecznej rodz¹cej przemoc. Sprzeciwia siê równie¿ niektórym
wyzwaniom kulturowym, wobec których chrzecijanin nie mo¿e pozostaæ obo-
jêtnym14. Wszystkie te zabiegi i przygotowania s³u¿¹ wzrostowi skutecznoci
g³oszenia.
Duchowoæ nowej ewangelizacji nie mo¿e mieæ znamion duchowoci wiato-
wej, która nie szuka chwa³y Bo¿ej, ale sprzyja ludzkiej pysze, egoizmowi i relaty-
wizmowi moralnemu. Papie¿ zauwa¿a niebezpieczeñstwo antropocentrycznego
immanentyzmu, w którym cz³owiek nie interesuje siê ani Bogiem, ani blinimi, ale
d¹¿y jedynie do zaspokojenia w³asnych pragnieñ15. Twierdzi, ¿e duchowoæ wia-
towa prowadzi nierzadko do niezgody miêdzy chrzecijanami, zw³aszcza wówczas,
gdy ci staj¹ na drodze do szukania presti¿u w³adzy i bogactwa16.
Duchowoæ nowej ewangelizacji, g³osz¹ca potrzebê nawrócenia, opiera siê
na nowych relacjach stworzonych przez Jezusa. W oparciu o te relacje buduje
10 Por. MV 15; Franciszek, Niecie p³omieñ mi³osiernej mi³oci Chrystusa. Orêdzie Papie¿a
Franciszka na XXXI wiatowy Dzieñ M³odzie¿y 2016, LOsservatore Romano wyd. pol.
36(2015), nr 10, s. 4-7.
11 Por. MV 16.
12 Por. Franciszek, Zadaniem Kocio³a jest g³oszenie daru mi³osierdzia. Przemówienie do
uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji 29 V 2015,
„L’Osservatore Romano” wyd. pol. 36(2015), nr 6, s. 36-37.
13 Por. EG 34-46; Franciszek, Nade wszystko mi³osierdzie. Msza w. w Domu w. Marty
6.10.2015, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 36(2015), nr 11, s. 22-23.
14 Por. EG 52-61.
15 Por. EG 94-95.
16 Por. EG 99-101.
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siê stosunki interpersonalne, w których mo¿liwoci komunikowania zamieniaj¹
siê w mo¿liwoci spotkania i solidarnoci miêdzy ludmi. W przestrzeni takiej
duchowoci ³atwiejsze jest przebaczenie i nawrócenie cz³owieka17.
W ca³ym procesie nawrócenia, który jest jednym z podstawowych za³o¿eñ no-
wej ewangelizacji, istotne znaczenia ma duchowoæ osób zaanga¿owanych w g³o-
szenie. Papie¿ zwraca uwagê na pewne niew³aciwe postawy, do których zalicza
miêdzy innymi: nadmierny indywidualizm, kryzys to¿samoci oraz spadek gorliwo-
ci18. Usi³uje zapobiec równie¿ nadmiarowi aktywnoci pozbawionej duchowoci
nowej ewangelizacji, przenikaj¹cej dzia³anie i czyni¹cej je uprzywilejowanym19.
Ma w tym dopomóc odpowiednio uformowane duszpasterstwo, które, zda-
niem Papie¿a, nale¿y prowadziæ przez reformê skostnia³ych struktur. Przyczyni
siê ono do lepszego otwarcia i uelastycznienia odpowiednich dla ludzi form
ewangelizacyjnych. Umo¿liwi ono tak¿e wiêksze zaanga¿owanie osób wieckich
w pracy duszpasterskiej w Kociele. Przys³u¿y siê równie¿ do swoistego misyj-
nego nawrócenia w codziennej pracy, otwarcia i gotowoci powiecenia czasu dla
cz³owieka i samego procesu wychodzeniu do ludzi20.
Uprzywilejowanymi adresatami orêdzia Ewangelii s¹ ubodzy, mali i u³omni,
ci, którzy czêsto s¹ pogardzani i zapominani, ci, którzy nie maj¹ czym siê odwdziê-
czyæ (por. £k 14, 13-14)21. Dlatego w duchowoci nowej ewangelizacji nale¿y, co
podkrela papie¿ Franciszek, w sposób ca³kowicie bezinteresowny wychodziæ do
nich, tam, gdzie ¿yj¹, pracuj¹ i cierpi¹, i g³osiæ im mi³osierdzie Ojca22.
2. DUCHOWOÆ RADOCI I PROSTOTY
Specyfik¹ nauczania papie¿a Franciszka na temat nowej ewangelizacji jest
naznaczenie radoci¹ traktowania owej ewangelizacji. Duchowoæ nowej ewan-
gelizacji, w myl nauczania Papie¿a, charakteryzuje siê radoci¹ g³oszenia i pro-
stot¹ g³osz¹cego. W ten sposób Papie¿ odpowiada na pytania: na czym polega
g³oszenie Ewangelii i jak¹ metod¹ powinni pos³ugiwaæ siê ewangelizatorzy?
Twierdzi, ¿e podstaw¹ autentycznej ewangelizacji jest fakt, ¿e Jezus jest Panem
i Jego nale¿y g³osiæ. Ta chrystocentryczna podstawa duchowoci nowej ewange-
17 Por. EG 87; A. Sobczyk, Spotkanie z Chrystusem jako podstawa duchowoci osób konse-
krowanych wed³ug nauczania papie¿a Franciszka, Teologia i Cz³owiek 29(2015) nr 1, s. 148.
18 Por. EG 78; A. Sobczyk, Duchowoæ misyjna form¹ g³oszenia Ewangelii dzisiaj na podsta-
wie Evangelii gaudium papie¿a Franciszka, dz. cyt., s. 262.
19 Por. EG 82; A. Sobczyk, Duchowoæ misyjna form¹ g³oszenia Ewangelii dzisiaj na podsta-
wie Evangelii gaudium papie¿a Franciszka, dz. cyt., s. 262-263.
20 Por. EG 25-33.
21 Por. Franciszek, Misja nale¿y do gramatyki wiary. Orêdzie na wiatowy Dzieñ Misyjny
2015 r., dz. cyt., s. 5; EG 48.
22 Por. Franciszek, Ewangelizacja wymaga prawdziwej odwagi. Inauguracja kongresu diecezji
rzymskiej 17.06.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 34(2013) nr 8-9, s. 36-38.
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lizacji wymaga odnowienia osobistego stosunku do Chrystusa, które Franciszek
nazywa spotkaniem23.
Szeroko ten temat podejmuje List Kongregacji zatytu³owany Radujcie siê,
oparty na nauczaniu papie¿a Franciszka. W numerze 9 podaje: „Jako wiadko-
wie komunii, mimo naszych sposobów mylenia i naszych ograniczeñ, jestemy
wiêc powo³ani do tego, aby nieæ umiech Boga, a braterstwo jest pierwsz¹
i najbardziej wiarygodn¹ ewangeli¹, któr¹ mamy do opowiedzenia24.
Na temat duchowoci w kontekcie nowej ewangelizacji Papie¿ wypowiada
siê równie¿ w najnowszej encyklice Laudato si. Twierdzi tam, ¿e nie mo¿na po-
pieraæ duchowoci, która zapomina o Bogu Wszechmocnym i Stwórcy. Prowa-
dzi to do ba³wochwalstwa w postaci oddawania czci innym potêgom wiatowym
albo umieszczenia siebie na miejscu Pana. Najlepszym sposobem kszta³towania
duchowoci wspó³czesnego cz³owieka jest ponowne przypomnienie postaci Ojca
Stworzyciela i jedynego Pana wiata25.
W dalszej czêci tego dokumentu Franciszek dostrzega wielkie bogactwo
duchowoci chrzecijañskiej, wypracowanej w ci¹gu dwudziestu wieków do-
wiadczeñ osobistych i spo³ecznych. Uwa¿a je za doskona³y wk³ad, jaki mo¿na
wnieæ w wysi³ek odnowienia ludzkoci. Papie¿ proponuje wspó³czesnemu cz³o-
wiekowi pewne wskazania duchowoci ekologicznej, wynikaj¹ce z wiary, argu-
mentuj¹c ich skutecznoæ tym, ¿e Ewangelia wp³ywa na sposób mylenia, od-
czuwania i ¿ycia cz³owieka. Chodzi nie tyle o mówienie o ideach, ile, przede
wszystkim, o motywacje wyp³ywaj¹ce z duchowoci, aby umacniaæ pasjê na
rzecz troski o wiat. Duchowoæ nie jest od³¹czona od cia³a ani te¿ od natury czy
realiów tego wiata, ale cz³owiek duchowy ¿yje z nimi i w nich, w jednoci ze
wszystkim, co go otacza26.
Papie¿ proponuje, by zanieæ ewangelizowanym propozycjê duchowoci
chrzecijañskiej, rozumianej jako alternatywny sposób prorockiego i kontempla-
tywnego stylu ¿ycia, zdolnego do g³êbokiej radoci. Duchowoæ chrzecijañska
propaguje rozwój wstrzemiêliwoci i zdolnoci radowania siê, maj¹c niewiele.
To powrót do prostoty, która pozwala siê zatrzymaæ i doceniæ to, co ma³e, i dziê-
kowaæ za mo¿liwoci, jakie daje ¿ycie. Wymaga unikania dynamiki panowania
i gromadzenia samych tylko przyjemnoci, na rzecz prostego stylu g³oszenia,
wyp³ywaj¹cego z radoci bycia pos³anym27.
23 Por. EG 1-2. 110; A. Sobczyk, Spotkanie z Chrystusem jako podstawa duchowoci osób
konsekrowanych wed³ug nauczania papie¿a Franciszka, dz. cyt., s. 143-144.
24 Por. Kongregacja ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskie-
go, Radujcie siê, list okólny do osób konsekrowanych z nauczania Papie¿a Franciszka, Warszawa
2014, nr 9.
25 Por. Franciszek, Encyklika Laudato si’ (dalej LS), Rzym 2015, nr 75.
26 Por. LS 216.
27 Por. LS 222.
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Krokiem do w³aciwego ujêcia duchowoci jest poszerzenie znaczenia pokoju,
który jest czym wiêcej ni¿ brakiem wojny. Zdaniem Franciszka, chodzi o pokój
wewnêtrzny osoby, który odzwierciedla siê zrównowa¿onym stylem ¿ycia w po³¹-
czeniu ze zdolnoci¹ do zadziwienia nad cz³owiekiem i wiatem, prowadz¹c¹ do
g³êbi ¿ycia duchowego. Wed³ug Papie¿a, natura jest pe³na s³ów mi³oci, których
nie mo¿na us³yszeæ poród ci¹g³ego ha³asu, niepokoju i roztargnienia, czy te¿ kul-
tu powierzchownoci. Papie¿ mówi o potrzebie postawy serca, prze¿ywaniu
wszystkiego z pogodn¹ koncentracj¹, umiejêtnoci bycia dla kogo. Apeluje, by
cz³owiek nie szczêdzi³ czasu dla cz³owieka. Wzorem takiej postawy jest sam Chry-
stus (por. Mk 10, 21); by³ On i jest w pe³ni obecny wobec ka¿dego cz³owieka i ka¿-
dego stworzenia, i ukazuje w ten sposób drogê do przezwyciê¿enia chorobliwego
niepokoju cz³owieka obawiaj¹cego siê samotnoci i porzucenia28.
Pewn¹ propozycj¹ duchowoci, jak¹ mo¿na przekazaæ w nowej ewangeliza-
cji, jest kontemplacja wszechwiata, rozwijaj¹cego siê w Bogu, który go ca³ko-
wicie wype³nia. Wed³ug papie¿a Franciszka, istnieje misterium, które trzeba po-
dziwiaæ w liciu, w cie¿ce, w rosie, w twarzy ubogiego. Idea³em nie jest tylko
przejcie ze wiata zewnêtrznego do wewnêtrznego, by odkryæ dzia³anie Boga
w duszy. Cz³owiek duchowy nie tylko kontempluje Boga w stworzeniach, ale
tak¿e wychodzi na spotkanie z Nim we wszystkim29.
Duchowoæ nowej ewangelizacji, pe³na radoci i prostoty, uwzglêdnia fakt,
¿e genez¹ misji jest powo³anie przez Boga. Z tego wynika równie¿ styl, jakim
powinien odznaczaæ siê ewangelizator. Jak mówi Franciszek, ma on nieæ radoæ
pocieszenia, krzy¿ i modlitwê, gdy¿ ewangelizacjê prowadzi siê na kolanach30.
3. DUCHOWOÆ KOMUNII
Zdaniem papie¿a Franciszka, radoæ ewangelizowania ³¹czy siê z pragnie-
niem jednoci ewangelizatorów i ewangelizowanych. Wynika z przekonania, ¿e
posiada siê ogromne dobro, które nale¿y g³osiæ i którym nale¿y siê dzieliæ ze
wszystkimi. Wp³ywa to na poczucie duchowoci komunii, opartej na g³oszeniu
Jezusa. Tworzenie wspólnoty Kocio³a w stanie misji wymaga odbudowania ko-
munii; chodzi o dzia³alnoæ misyjn¹, skierowan¹ do wewn¹trz i na zewn¹trz.
¯ycie duchowe ewangelizatora rodzi siê z g³êbokiego przekonania i pragnienia,
by doprowadziæ do osobistego spotkania z Jezusem, które wzbogaca pasjê ewan-
gelizacyjn¹31.
28 Por. LS 225-226.
29 Por. LS 233.
30 Por. Franciszek, Ewangelizacji dokonuje siê na klêczkach. Msza w. dla seminarzystów, nowi-
cjuszy i nowicjuszek, 7.07.2013. „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 34(2013) nr 8-9, s. 45-46.
31 Por. Franciszek, Ewangelizacja jest nasz¹ rewolucj¹. Msza w. w parku Dwusetlecia
w Quito, 7.07.2015, dz. cyt., s. 10-11; EG 78.
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Duchowoæ nowej ewangelizacji ma wymiar wspólnotowy, a wszyscy ewan-
gelizatorzy, jak i ewangelizowani, s¹ powo³ani do dawania wiadectwa solidar-
noci i mi³oci wzajemnej32. Papie¿ pisze o mistycznym braterstwie, które pozwa-
la odkryæ Boga w drugim cz³owieku. Zdaniem Franciszka, zbawienie, które jest
przedmiotem g³oszenia, powinno mieæ znamiê powszechnoci, jednoci i wspól-
notowoci (por. Mt 28,19). Wyra¿a wielkoæ Bo¿ej mi³oci i mi³osierdzia. Od
pocz¹tku istnienia Kocio³a dokonywa³ on dzie³a nawracania i ewangelizacji ró¿-
nych narodów i kultur33.
W cytowanym wy¿ej licie Kongregacji ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowa-
nego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego pt.: Radujcie siê, Papie¿ nazywa
dowiadczenie braterstwa miejscem teologalnym, gdzie ka¿dy jest odpowiedzial-
ny za wiernoæ Ewangelii i za wzajemny duchowy rozwój. Najmocniej dowiad-
cza tego braterstwa wspólnota zgromadzona na Eucharystii, gdzie karmi siê Cia-
³em i Krwi¹ Jezusa i kieruje S³owem. Tam uczy siê razem iæ drog¹ wiary i byæ
wspólnot¹ w komunii, która dowiadcza bezinteresownej mi³oci i wiêtuje wol-
na, radosna, pe³na odwagi. Nowa ewangelizacja w czasach, w których fragmen-
tarycznoæ mylenia przyznaje racjê sterylnemu, masowemu indywidualizmowi,
a s³aboæ relacji powoduje rozpad i niszczenie wzajemnej ludzkiej troski, ludzie
s¹ powo³ani do ucz³owieczania relacji braterstwa, promocji komunii duchowej
i komunii serc na wzór ewangeliczny. Papie¿ zachêca do rozwoju duchowoci
komunii poprzez rozwój ¿ycia wiary34.
W ducha nowej ewangelizacji wpisuje siê powszechnoæ. Papie¿ zaznacza,
¿e wszyscy ludzie bez wyj¹tku s¹ uczniami-misjonarzami, poniewa¿ we wszyst-
kich ochrzczonych, od pierwszego do ostatniego, dzia³a uwiêcaj¹ca moc Ducha,
pobudzaj¹ca do ewangelizowania. Obecnoæ Ducha zapewnia chrzecijanom
swego rodzaju zespolenie z rzeczywistoci¹ Bo¿¹ oraz m¹droæ g³oszenia i po-
stêpowania35.
Ten przywilej powszechnego ewangelizowania wynika z sakramentu chrztu
(por. Mt 28,19). Ochrzczony jest podmiotem ewangelizacji. Nowa ewangelizacja
powinna, zdaniem Papie¿a, zak³adaæ nowy protagonizm ka¿dego z ochrzczonych.
Oznacza to, ¿e nikt nie mo¿e czuæ siê zwolniony z zadania ewangelizacji, gdy¿
mi³oæ Boga, której cz³owiek dowiadcza, sk³ania go do dzielenia siê Dobr¹
Nowin¹. Ka¿dy chrzecijanin jest zatem na tyle misjonarzem, na ile spotka³, do-
32 Por. EG 92; A. Sobczyk, Spotkanie z Chrystusem jako podstawa duchowoci osób konse-
krowanych wed³ug nauczania papie¿a Franciszka, dz. cyt., s. 150.
33 Por. EG 113-114; Franciszek, B¹dcie mi³osierni jak Ojciec. Podczas nabo¿eñstwa pokutne-
go 13.03.2015 r. w bazylice watykañskiej Franciszek zapowiada Nadzwyczajny Jubileusz Rok
wiêty Mi³osierdzia, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 36(2015), nr 3-4, s. 4-5.
34 Por. Kongregacja ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskie-
go, Radujcie siê, dz. cyt., nr 9.
35 Por. EG 119; Franciszek, B¹dcie mi³osierni jak Ojciec, dz. cyt., s. 4-5.
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wiadczy³ i otwar³ siê na mi³oæ Boga w Chrystusie. To stwierdzenie nak³ada na
chrzecijan powa¿ne zadanie pog³êbiania ¿ycia duchowego, by poprzez cis³e
zjednoczenie z Chrystusem staæ siê równie¿ Jego autentycznym i skutecznym
g³osicielem. Nowa ewangelizacja powinna poci¹gaæ za sob¹ nieustanny rozwój
duchowy ka¿dego z ochrzczonych. To przekonanie przybiera formê apelu, skie-
rowanego do ka¿dego chrzecijanina, by nikt nie wyrzek³ siê swojego udzia³u
w ewangelizacji. Papie¿ zauwa¿a, ¿e dowiadczenie dobra i piêkna szuka eks-
pansji, a dzielenie siê dobrem sprawia jego rozwój. Dziêki temu duchowoæ no-
wej ewangelizacji bêdzie siê rozwija³a w trakcie g³oszenia zarówno wród g³osi-
cieli, jak i wród adresatów36.
Powszechny wymiar duchowoci nowej ewangelizacji dynamizuje ludzi do
niesienia Ewangelii osobom, z którymi ka¿dy ma do czynienia, zarówno najbli¿-
szym, jak i nieznanym. Jest to nieformalne przepowiadanie s³owa, które mo¿e
siê dokonywaæ podczas rozmowy, spotkania, wspólnej pracy, a tak¿e to, które
podejmuje misjonarz odwiedzaj¹cy jaki dom37.
Dla utrzymania poziomu ewangelizacji potrzebna jest formacja ewangeliza-
torów. Obejmuje ona pog³êbienie mi³oci do Chrystusa i otwarcie na wiadectwo
Ewangelii. Dlatego nowa ewangelizacja jest czynnoci¹, któr¹ powinni wykony-
waæ wszyscy dla wszystkich. Wed³ug Papie¿a, wszyscy powinni ewangelizowaæ
i pozwoliæ siê ewangelizowaæ innym38.
Duchowoæ nowej ewangelizacji czerpie z pobo¿noci ludowej, która jednak
nie ma zakresu dewocyjnego, ale jest autentycznym wyrazem spontanicznej dzia-
³alnoci misyjnej Ludu Bo¿ego, pod wp³ywem Ducha wiêtego. Odnosi siê do
faktu, ¿e ka¿dy lud jest twórc¹ swojej w³asnej kultury oraz protagonist¹ swojej
historii. Kiedy w jakim ludzie dokona³a siê inkulturacja Ewangelii, to w jego
procesie przekazu kulturowego nieustannie, na nowe sposoby, przekazywana jest
równie¿ wiara. St¹d donios³oæ ewangelizacji pojmowanej jako inkulturacja.
Ka¿da cz¹stka Ludu Bo¿ego, przek³adaj¹c na swe ¿ycie Bo¿y dar wed³ug w³a-
snego geniuszu, daje wiadectwo otrzymanej wierze, wzbogacaj¹c j¹ nowymi,
wymownymi sposobami wyrazu. W ten sposób pobo¿noæ ludowa umo¿liwia
dostrze¿enie sposobu, w jaki otrzymana wiara wcieli³a siê w jakiej kulturze
i dalej jest przekazywana. Nale¿y do niej zachêcaæ i umacniaæ j¹ przez pog³êbia-
nie procesu inkulturacji, stanowi¹cego rzeczywistoæ nigdy nieukoñczon¹39.
36 Por. EG 9.120; A. Sobczyk, Duchowoæ misyjna form¹ g³oszenia Ewangelii dzisiaj na pod-
stawie Evangelii gaudium papie¿a Franciszka, dz. cyt., s. 263.
37 Por. EG 127.
38 Por. EG 121; Franciszek, Jak mi³osierny Samarytanin. Homilia papie¿a Franciszka podczas
mszy na rozpoczêcie Jubileuszu, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 36(2015), nr 12, s. 4-5;
P. G³owik, Rola parafii w dziele nowej ewangelizacji, „Duchowoæ w Polsce” 17(2015), s. 247-248.
39 Por. EG 122-123;126.
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4. WYMIARY DUCHOWOCI NOWEJ EWANGELIZACJI
Po omówieniu cech specyficznych duchowoci nowej ewangelizacji, Papie¿,
w swoim nauczaniu, koncentruje siê równie¿ na jej wymiarach. Mówi o jej rysach:
trynitarnym, chrystocentrycznym, pneumatologicznym i maryjnym. Podkrela rolê
Boga Ojca jako tego, który jest ostatecznym ród³em wszystkich rzeczy, mi³uj¹-
cym wszystko, co istnieje. Syna ukazuje jako tego, który odzwierciedla Ojca
i przez którego wszystko zosta³o stworzone. Duch wiêty to nieskoñczona wiê
mi³oci, wewnêtrznie obecna w sercu wszechwiata, o¿ywiaj¹ca i pobudzaj¹ca
nowe drogi duchowoci. wiat zosta³ stworzony przez Trzy Osoby, dzia³aj¹ce
jako jedna boska zasada, ale ka¿da z nich realizuje to wspólne dzie³o zgodnie ze
swoj¹ to¿samoci¹. Dlatego, «kiedy pe³ni podziwu kontemplujemy wielkoæ
i piêkno wszechwiata, musimy wys³awiaæ ca³¹ Trójcê wiêt¹»40.
Trynitarny wymiar duchowoci nowej ewangelizacji ukazany zosta³ w stwier-
dzeniu Papie¿a, ¿e podmiotem ewangelizacji jest lud zmierzaj¹cy do Boga. Bóg
z ³aski poci¹ga ludzi ku sobie, by ich ze sob¹ zjednoczyæ. Zsy³a Syna jako Od-
kupiciela ludzkoci i Ducha wiêtego jako uwiêciciela i pos³añca do ludzkich
serc, by je przemieniæ i uzdolniæ do udzielenia ¿yciem odpowiedzi na Bo¿¹ mi-
³oæ. Wszystko to dokonuje siê w Kociele, który jest pos³any przez Jezusa Chry-
stusa jako sakrament zbawienia ofiarowanego przez Boga. Przez swoj¹ dzia³al-
noæ ewangelizacyjn¹ wspó³pracuje on jako narzêdzie Bo¿ej ³aski, dzia³aj¹cej
nieustannie poza wszelk¹ mo¿liw¹ kontrol¹41.
Papie¿ wyjania tak¿e pneumatologiczny wymiar duchowoci nowej ewan-
gelizacji. Twierdzi, ¿e Duch wiêty zap³adnia kulturê, przemieniaj¹c j¹ moc¹
Ewangelii. Ozdabia Koció³, ukazuj¹c mu nowe aspekty objawienia i obdarzaj¹c
go nowym obliczem. Dziêki temu chrzecijañstwo nie niszczy i nie zmienia kul-
tur, ale je w pewien sposób uduchowia. Duch wiêty ukazuje ewangelizowanym
ludom nowe aspekty objawienia i przez inkulturacjê wprowadza narody z ich
kulturami do chrzecijañskiej wspólnoty, gdy¿ ka¿da kultura proponuje wartoci
i pozytywne formy, które mog¹ ubogaciæ sposób g³oszenia, pojmowania i prze-
¿ywania Ewangelii42.
Trzecia Osoba Trójcy wiêtej przemienia serca i czyni ludzi zdolnymi wejæ
w doskona³¹ komuniê ca³ej Trójcy. On sam tworzy jednoæ Ludu Bo¿ego i jest
wiêzi¹ mi³oci Ojca z Synem. On tworzy komuniê i harmoniê Ludu Bo¿ego. Sam
Duch wiêty jest harmoni¹, podobnie jak jest wiêzi¹ mi³oci miêdzy Ojcem
i Synem. St¹d wynika zasadnicze zadanie Ducha wiêtego w dziele ewangelizacji
narodów i duchowe bogactwo, jakie rodzi siê w Kociele i na ca³ym wiecie43.
40 Por. LS 238.
41 Por. EG 112.
42 Por. EG 116; A. Sobczyk, Duchowoæ misyjna form¹ g³oszenia Ewangelii dzisiaj na pod-
stawie Evangelii gaudium papie¿a Franciszka, dz. cyt., s. 263.
43 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I.39.8.2; EG 117; A. Sobczyk, Duchowoæ misyj-
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Duch wiêty ubogaca Koció³, który ewangelizuje równie¿ przez ró¿ne cha-
ryzmaty. S¹ one darem dla odnawiania i budowania Kocio³a, skierowane ku
centrum, którym jest Chrystus. St¹d siê rozchodz¹ jako bodce dla nowej ewan-
gelizacji. Duch wiêty mo¿e ze wszystkiego wyprowadziæ dobro i przemieniæ je
w ewangelizacyjny dynamizm. Zaufanie i uwa¿ne ws³uchiwanie siê w natchnie-
nia Ducha wiêtego s¹ gwarantem zachowania ¿ywego zapa³u ewangelizacyjne-
go (por. Rz 8,26)44.
Wymiar chrystocentryczny nowej ewangelizacji obejmuje osobiste spotkanie
ze zbawiaj¹c¹ cz³owieka mi³oci¹ Jezusa. Prowadzi ono do zjednoczenia z Chry-
stusem i wzrostu mi³oci do blinich. Pierwsz¹ motywacj¹ do ewangelizacji jest
mi³oæ Jezusa. Dowiadczenie bycia kochanym i zbawionym przez Niego sk³a-
nia do odpowiedzi na tê mi³oæ i, jak zauwa¿a Papie¿, do rozg³aszania prawdy
o Jezusie, tak, by inni j¹ poznali. Kolejn¹ motywacj¹ do g³oszenia Ewangelii jest
jej kontemplowanie z mi³oci¹, zatrzymanie siê na jej kartach i czytanie jej
z sercem. Dlatego tak wa¿ny, zdaniem Franciszka, jest powrót do ducha kontem-
platywnego. Kontemplacja tajemnic ¿ycia Jezusa prowadzi do odkrycia, ¿e Je-
zus jest tym, którego inni potrzebuj¹, nawet Go nie znaj¹c: Ja wam g³oszê to,
co czcicie, nie znaj¹c (Dz 17, 23). Wszyscy zostali stworzeni do tego, co propo-
nuje Ewangelia – do przyjani z Jezusem i mi³oci braterskiej. Z tego faktu wy-
p³ywa tak konieczny w nowej ewangelizacji entuzjazm45.
¯ycie z Jezusem staje siê o wiele pe³niejsze i nadaje sens ludzkiej egzystencji.
Prawdziwy ewangelizator nigdy nie przestaje byæ uczniem. Dostrzega Jezusa to-
warzysz¹cego mu poród ca³ego zaanga¿owania misyjnego. Brak tej wiadomoci
powoduje, ¿e w dzia³alnoci ewangelizacyjnej zabraknie entuzjazmu, gorliwoci,
si³y i pasji. Zjednoczenie z Jezusem, które jest ród³em duchowoci nowej ewan-
gelizacji, powoduje, ¿e ewangelizator szuka i pragnie tego co Chrystus. Dzia³a na
chwa³ê Ojca, ku chwale majestatu Jego ³aski (Ef 1,6). Ona stanowi jego nadrzêd-
n¹ motywacjê. Autentyzm duchowoci ewangelizacyjnej wyklucza wszelk¹ pozor-
noæ. Wymaga totalnego zaanga¿owania i wytrwa³oci w dzia³aniu46.
Zjednoczenie z Chrystusem umo¿liwia w³aciwe spojrzenie na bliniego.
Wiarygodny ewangelizator rozwija duchowe upodobanie bycia blisko ¿ycia lu-
dzi. Nowa ewangelizacja jest umi³owaniem Jezusa, ale jednoczenie mi³oci¹ do
Jego ludu. W ten sposób g³osz¹cy Chrystusa odkrywa, ¿e jest narzêdziem w rêku
Mistrza, przez które sam Zbawiciel przemawia do swego ludu. Jezus jest wzo-
rem tej opcji ewangelizacyjnej, wprowadzaj¹cej ewangelizatorów w serce ludu.
na form¹ g³oszenia Ewangelii dzisiaj na podstawie Evangelii gaudium papie¿a Franciszka, dz. cyt.,
s. 263-264.
44 Por. EG 130-131; 280; M. Zaj¹c, Nowa ewangelizacja, w: Encyklopedia katolicka, t. 14,
red. S. Wilk i inni, Lublin 2010, kol.14.
45 Por. EG 264-265; Franciszek, Misja nale¿y do gramatyki” wiary. Orêdzie na wiatowy
Dzieñ Misyjny 2015 r., dz. cyt., s. 4-5.
46 Por. EG 266-267.
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Patrzy na ka¿dego z mi³oci¹ (por. Mk 10,21), zbli¿a siê do niewidomego przy
drodze (por. Mk 10,46-52), je i pije z grzesznikami (por. Mk 2,16), pozwala, aby
jawnogrzesznica namaci³a Mu stopy (por. £k 7,36-5), przyjmuje noc¹ Nikode-
ma (por. J 3,1-15). Totalne oddanie Jezusa na krzy¿u stanowi szczytowy moment
stylu charakteryzuj¹cego ca³¹ Jego egzystencjê. Postawa Zbawiciela jest wzorem
dla ewangelizatorów i zachêt¹ do troski o bliniego, do empatycznego wczuwa-
nia siê w jego radoci i smutki47.
Chrystocentryczny rys duchowoci nowej ewangelizacji czerpie z tajemnicy
odkupienia. To w³anie zmartwychwstanie Chrystusa zawiera ¿ywotn¹ si³ê, któ-
ra przeniknê³a wiat. Tam, gdzie wszystko wydaje siê martwe, ze wszystkich
stron pojawiaj¹ siê owoce zmartwychwstania, w nowych formach i sytuacjach,
które wydawa³y siê nieodwracalne. Oto si³a zmartwychwstania, a ka¿dy ewange-
lizator jest narzêdziem tego dynamizmu48.
Duchowoæ nowej ewangelizacji zawiera silny rys maryjny. Maryja jest
w nim ukazana jako: dar Jezusa dla ludzi, jako Matka ewangelizacji, jej Gwiazda
i Wzór. Nape³niona Duchem wiêtym, jest obecna poród ludu. Maryja jest Mat-
k¹ ewangelizuj¹cego Kocio³a i bez Niej nie mo¿na w pe³ni zrozumieæ ducha
nowej ewangelizacji. Pod krzy¿em Jezus ofiarowa³ ludziom Matkê (por. J 19,26-27),
która zosta³a Gwiazd¹ nowej ewangelizacji. Pozwoli³a siê prowadziæ Duchowi
na drodze wiary, ku przeznaczeniu s³u¿by i p³odnoci. Stanowi dla Kocio³a wzór
w tym pielgrzymowaniu nowej ewangelizacji, w której nie brakuje okresów ja³o-
woci, ukrywania siê, a nawet pewnego utrudzenia, jak to, które prze¿ywa³a
Maryja w latach spêdzonych w Nazarecie, gdy Jezus wzrasta³49.
Papie¿ mówi nawet o maryjnym stylu dzia³alnoci ewangelizacyjnej Kocio-
³a. Charakteryzuje siê on pokor¹ i delikatnoci¹, które nie s¹ cnotami s³abych,
lecz mocnych. Ta, która wielbi³a Boga, jest t¹ sam¹, która zachowuje uwa¿nie
wszystkie te sprawy i rozwa¿a je w swoim sercu (£k 2,19). Maryja umie roz-
poznawaæ lady Ducha Bo¿ego w wielkich wydarzeniach, a tak¿e w tych, które
wydaj¹ siê niedostrzegalne. Kontempluje tajemnice Boga w wiecie, w dziejach
i w ¿yciu codziennym ka¿dego. Jest niewiast¹ modl¹c¹ siê i pracuj¹c¹ w Nazare-
cie. Ta dynamika sprawiedliwoci i czu³oci, kontemplacji i wyruszania ku in-
nym  to wszystko czyni z Niej kocielny wzór dla ewangelizacji50.
Podsumowuj¹c, nale¿y zaznaczyæ bogactwo nauczania papie¿a Franciszka na
temat duchowoci nowej ewangelizacji. Temat ten przewija siê przez niemal ka¿-
47 Por. EG 268-269; Franciszek, Spowied nie jest s¹dem, ale dowiadczeniem przebaczenia
i mi³osierdzia. Spotkanie z uczestnikami kursu dla spowiedników 28.03.2014, LOsservatore Ro-
mano wyd. pol. 35(2015), nr 3-4, s. 38-39.
48 Por. EG 276.
49 Por. EG 284-285. 287; MV 24-25; Franciszek, Ty jeste Matk¹ mi³osierdzia. Modlitwa pa-
pie¿a Franciszka na placu Hiszpañskim 8.12.2015, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 36(2015),
nr 12, s. 7.
50 Por. EG 288.
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dy dotychczasowy dokument papieski i jest obecny, choæ implicite, w wielu jego
wyst¹pieniach publicznych. wiadczy to o powadze zagadnienia i jego donios³o-
ci. Podaje on rozmaite wymiary duchowoci nowej ewangelizacji: trynitarny,
chrystocentryczny, pneumatologiczny, maryjny, ale te¿ eklezjalny i powszechny.
Zarysowuje metody g³oszenia, polegaj¹ce na prostocie, radoci, wspólnotowoci
i powszechnoci. Anga¿uje ka¿dego cz³owieka w proces ewangelizacyjny. Zwa-
¿ywszy na podane wczeniej trzy grupy adresatów nowej ewangelizacji, Papie¿
umiejêtnie podaje wskazania zarówno co do metody ewangelizacji, jak i jej tre-
ci, które s¹ bliskie wspó³czesnemu cz³owiekowi. Jako g³ówne przes³anie kieruje
do ewangelizowanych przyjêcie mi³oci mi³osiernej, obecnej w duchowoci na-
wrócenia. Zaleca pokój serca, dostrzeganie Boga w drugim cz³owieku i stworze-
niach, czu³oæ i zrozumienie wobec ewangelizowanych. Stwierdza z pokor¹, ¿e
chocia¿ misja domaga siê zaanga¿owania cz³owieka, to jednak ewangelizacja to
dzie³o Chrystusa51.
SUMMARY
The proposal of the spirituality of the new evangelisation of Pope Francis is to strengthen the
spiritual and life and life in general, together with taking care of daily responsibilities. Evangelisation
shows to Christians a real dynamism of personal fulfillment. I fulfill myself as a Christian by the
fact that I proclaim Christ. A renewed proclamation is also addressed to believers, but lukewarm in
their faith and non-practicing. Christ proclaimed brings happines and novelty to the listeners
(Iz 40,31).
Keywords
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